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   مقدمه
 -يوم بـه عنـوان انگـل داخـل سـلول ييدروپتوسپيكر
ه مهـر  از جانـداران يعيف وس ـي ط  كه يتوپلاسميخارج س 
ك ي  ـش بـه عنـوان يپ  ـ سازد  از دو دهـه يدار را مبتلا م 
مهم در انسان مورد توجه قرار گرفتـه روده اي ن ژپاتو
وم يوريدپتوس ــپي ان ــسان كرع آن دريگون ــه ش ــا . اس ــت
 مهـم يزايماريك عامل ب ي باشد كه به عنوان يم م وپارو
، اف ــراد دچ ــار يمن ــيستم اي ــ نقــص سيم ــاران دارايدر ب
ر جهـان شـناخته دز در سرتاس يسرطان و افراد مبتلا به ا 
 توانـد از ين انگـل م ـي  ـ بـه ا ي آلـودگ .[1-4]شده است 
  كيدهچ
بيماريزاي عامل  سال اخير بعنوان يك 02خارج سيتوپلاسمي است كه در - كريپتوسپوريديوم يك انگل داخل سلولي :و هدف زمينه 
آلودگي به اين انگل مي تواند از طريق آب و غـذاي آلـوده بـه مـدفوع و يـا از طريـق . انساني مهم مورد توجه قرار گرفته است 
م ايجاد شـده توسـط يدر افرادي كه داراي سيستم ايمني ضعيفي هستند علا  .ن با انسان صورت گيرد تماس حيوان با انسان و يا انسا 
بـسيار شـديد  ،ين، كـاهش وزن و بـي اشـتهايي ي، تب پا شديد شكمي اسپاسم هاي  ،اسهال شبه وبايي ، اين انگل مانند ضعف و ناتواني 
مطالعه حاضـر بـا هـدف بررسـي وسپوريديوزيس انجام نشده بود كه تا كنون مطالعه اي منطقه اي درباره كريپت  يياز آنجا  .است
  .طراحي و اجرا گرديدهاي اردبيل   بيمارستان در بستريكودكانشيوع آن  در بين 
 كـه در بيمارسـتان كـودك  173  روي 4831 تا بهار 3831 بود كه از تابستان  تحليلي - اين مطالعه يك بررسي توصيفي :روش كار 
ه نمونه هـاي مـدفوع ب  ـ. شدتكميل براي هر فرد يك پرسشنامه . اردبيل بستري بودند انجام پذيرفت( ع )هاي سبلان و علي اصغر 
 و مجـذور كـاي آماريآزمون نتايج توسط . نلسون تغيير يافته رنگ آميزي شدند  - زيلشده و به روش اتر تغليظ  -روش فرمل 
  .تجزيه و تحليل شدند 11نسخه  SSPSآماري  در نرم افزار
 51هـاي كريپتوسـپوريديوم در  اووسـيت . قرار گرفـت آزمايش تحت  مبتلا به اسهال كودك 173 نمونه مدفوع از 173 : ها يافته
در % 66/7در بيماراني كه آلوده بودنـد، . دست آمد ه ب% 4/40شناسايي شدند و ميزان شيوع بررسي  نمونه مورد 173نمونه از 
  . ماه قرار داشتند27 تا 94در رده سني بين % 31/3 ماه و 84 تا 52در رده سني % 02 ماه، 42 تا 6رده سني 
موزش هاي بهداشتي براي مادران آ ماه بيشتر بود، لزوم 6-42كه ميزان شيوع كريپتوسپوريدوز در سن يي  از آنجا:نتيجه گيري
  .بيشتر احساس مي شودگروه سني اين 
 استروآنتريت كريپتوسپوريد يوم، كريپتوسپوريد يوزيس، گ:واژه هاي كليدي
 771 بهنام محمد قلعه بين و همكاران                                                                                                     ... كريپتوسپوريديوم عشيو
ماس ق ت يا از طر ي آلوده به مدفوع و يق آب و غذا يطر
در . ردي  ـا انـسان بـا انـسان صـورت گ ي و  با انسان وانيح
 م ي  ـ علا  هـستند يفي ضـع يمن  ـيستم ا ي  ـ س ي كه دارا يافراد
ن انگـل ماننـد ضـعف و يـجـاد شـده توسـط اي ايمـاريب
 ،يشـكم  دي شـد ي كرامـپ هـا ،يي اسهال شبه وبا ،يناتوان
، 2] د تر اسـت ي شد ،يي اشتها ي، كاهش وزن و ب يني پا تب
  .[3
 در معده 7091ن بار در سال يوم اول ييدروپتوسپيكر
 شـــناخته شـــد و بـــه نـــام يشگاهيــ ـمـــوش آزما 
هرچند كـه . [3]ده شدي نامsiruM muidiropsotpyrC
سم ين ارگان يت ا ي به اهم 0791ل دهه يدامپزشكان در اوا 
، [5] بـرده بودنـد ي حـاد در گوسـاله پ  ـلجاد اسها يدر ا 
ال اختـه در س ـين تك ي انسان به ا ين گزارش آلودگ ياول
 3/5ك دختـر بچـه ي  ـد كه مربوط بـه ي اعلام گرد 6791
 8891در سال  .[6]د بود يت شد يبتلا به آنتروكول ساله م 
ك ي  ـت انگل در گسترش مدفوع سيسووا ن بار ي اول يبرا
 مــشاهده يعــي طبيمنــيستم ايــ سيفــرد بــالغ دارا
 در 1991و3891 يهـا  ن انگـل در سـال ي ا . [7،8]گرديد
 تـا .[6]س گـزارش شـد ي و آپاند ي صفراو يمجار، خلط
 در افـراد يمـار ي مـورد ب 84ص ي تـشخ 2891ان سال يپا
ن انگـل شـد ي به ايدز باعث توجه جامعه پزشك يمبتلا به ا 
ك عامـل ي  ـاختـه، ين تـك يد كه ا ي و مشخص گرد [3-5]
ستم ي  ـ در افـراد سـالم از نظـر س يحت)مهم مولد اسهال 
  .[9،01] باشديم( يمنيا
م در افراد مبتلا بـه وييدروپتوسپي از كر ي ناش يماريب
بـه شـكل مهلـك، ( يا اكتـساب ي  ـ يارث )يمنيستم ا ينقص س 
 يع مط ــرح مـ ـيك وس ــي ــعات پاتولوژيهم ــراه ب ــا ض ــا 
 از يـي بات مختلـف دارو ي به ترك يمارين ب ي ا .[8،11]باشد
 مقاوم بـوده ي ضد انگل يك ها و داروها يوتي ب يجمله آنت 
 از عوامـل ضـد ياريش در مقابـل بـس يهـا  تسيو اووس 
 خود يي زا يماريننده متداول، مقاوم و قدرت ب  ك يعفون
ط نامـساعد ي در شـرا ي حت  ـي طـولان يهـا   مدت يرا برا 
ن ي  ـانگر ا ي  ـمطالعـات مختلـف ب . [21-61] كنـد يحفظ م ـ
 سـال 1-01سن  ،يرين سن درگ يشتريمطلب است كه ب 
  .[71] باشد يم
 بر است كه   درصد 2-21 شيوع اين انگل در كودكان 
  بـه بيمـاري يابـتلا  ي،ال تغذيـه يحسب سن، جنس، مسا 
هاي عفوني و تضعيف كننده سيستم ايمني متفاوت است 
  . [91-12،81]
 يوم دارايپتوسـپوريدينكـه انگـل كريب ـا توجـه بـه ا
ن ي  ـ بـه ا يت فرصت طلب و زئونوز بوده و آلودگ يماه
 و يش آگه ـي توانـد پ  ـي سال م 01ر يانگل در كودكان ز 
از آنجا كه  و  را به دنبال داشته باشد ي ناگوار يامدهايپ
 و ي از مناطق مهم از نظر دامـدار يكيل يشهرستان اردب 
اد يجه تماس انسان با حيوانات ز ي است و در نت يدامپرور
وم در يپتوسپوريديوع كر ي ش ين مطالعه به بررس ياست ا 
ل پرداختـه ي  ـ سـاله شهرسـتان اردب 6 ماهه تـا 6كودكان 
 .است
 
  روش كار 
وهش ژ پ  ـهامع ـجو  يل  ـيتحل -يفيتوصاز نوع  همطالع
مبـتلا بـه  شـش مـاه ت ـا شـش سـاله 6ه كودكـان يـكل
( ع) اصـغر يمارستان عل ي ب دو در يت بستر يگاستروآنتر
روش  نمونـه گيـري  .ل بود ي شهر اردب ين اجتماع يو تام 
به صورت تصادفي ساده و از بين تمام كودكان مبتلا بـه 
گاسترو آنتريت مراجعـه كننـده بـه ايـن دو بيمارسـتان 
بــه ي عيارهــاي ورود شــامل، ابــتلام.  اســتبــوده
  .  سال بودششگاستروآنتريت و سن زير 
 173 ،4831 بهـار   تـا 3831 از تابـستان ، مـاه نه يط 
ت مـورد مطالعـه قـرار يمـار مبـتلا بـه گاسـتروآنتر يب
 6-42 يگـروه سـن سـه  به مطالعه افراد مورد  .گرفتند
ن ي  ـدر ا  .م شـدند ي مـاه تقـس 94-27 مـاه و 52-84ماه، 
 مـاه 27ن سـن يشتري  ـ ماه و ب ششن سن يمترمطالعه ك 
 مصاحبه يابتدا ط . بود 02/60±71/3 ن سن يانگيبود و م 
ن كودكان مورد مطالعه، اطلاعات مربوط بـه ي با والد يا
، سن، جـنس، نـوع يل نام ونام خانوادگ يهر كودك از قب 
 در( ر مـادر يش ـ -ر خشك يش)ه ي، نحوه تغذ يآب مصرف 
 ظـرف يـك هرفـرد د و سپس بـه ي گرد  ثبت پرسشنامه
 نمونـه مـدفوع داده شـد و پـس از جمـع يجمـع آور
 بــ ــه ي وجــ ــود آلــ ــودگ ي جهــ ــت بررســـ ـ،يآور
  . شگاه منتقل شديوم به آزماييدروپتوسپيكر
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اتـر  -ن ي شده به روش فرمالي جمع آورينمونه ها 
ه و بـا ي  ـ ته اسـمير ظ شدند، سپس از رسوب ته لوله يتغل
رنـگ   تغييـر يافتـهنلـسون -ل يـذ يزيـروش رنـگ آم
 انگل به شـكل اجـرام يزين رنگ آم يدر ا .  شدند يزيآم
 به رنگ ينه ا ي در زم ها حاوي اسپوروزوئيت قرمز رنگ 
 مجذور ج توسط آزمون ي نتا .[22-42]ان شدند ي نما يآب
مـورد 11 نـسخه  SSPS آمـاري و در نـرم افـزار كـاي 
  .  قرار گرفتنديل آماريه و تحليتجز
 
  يافته ها
 51 ،تي به گاسـتروآنتر  كودك مبتلا 173از مجموع 
 وعيزان شـيـوم بودنـد و مييدروپتوسـپي كرينفـر دارا
بـه  % 4/40 يت مـورد بررسـيـ در جمعي كلـآلـودگي
  . دست آمد
ت ي كودك مبتلا به گاسـتروآنتر 173ن مطالعه يدر ا 
 مـاه 94-27 ماه و 52-84 ماه، 6-42 ي گروه سن سهدر 
 01  ، ي آلودگ  و درصد دب تعدا يم شدند  كه به ترت يتقس
. بـود % ( 0/45) نفـر دوو % ( 0/8) نفر سه، %(2/66)نفر 
 6-42 يمـوارد آلـوده را گـروه سـن % 66/7در مجموع 
 مـاه و 42-84 ي را گـروه سـن مـوارد آلـوده % 02 ، ماه
ل ي مـاه تـشك 94-27 ي را گروه سـن موارد آلوده % 31/3
 ي ارتبـاط معن  ـ مجـذور كـاي يآزمون آمار .   دادند يم
وم و سـن ابـتلا ييدروپتوسـپ يكر به ين آلودگ ي را ب يدار
  .(. <p0/50)دادنشان 
%( 24/9) نف ــر951 ك ــودك م ــورد مطالع ــه 173از 
نسبت جنسي مذكر  با مذكر%( 75/1) نفر 212مونث و 
%( 18/7) نفـر 303. (1جـدول ) بودند 1/3به مونث برابر 
 نفـر 303.  بودنـدييروسـتا%( 81/3) نفـر 86 و يشـهر
از %(  71/5) نفـر  56 ،ي شـهر ياز آب لوله كش %( 18/7)
از آب چـشمه % ( 0/3)  نفر يك ،يي روستا يآب لوله كش 
 172.  كردنـد ياز آب چاه اسـتفاده م ـ%( 0/5) نفر دوو 
 ير بطـر ياز ش %( 72) نفر 001ر مادر و ياز ش %( 37)نفر 
  . كردندياستفاده م
 
 11، يي و روس ــتايسه اف ــراد جامع ــه ش ــهر ي ــدر مقا
  كـ ــودكچهـ ــار و يشـ ــهر%( 37/3)كـ ــودك آلـ ــوده 
 بودند كه با توجـه بـه آزمـون ييروستا%( 62/7)آلوده
 بـه ين محل سكونت و ابتلا ي ب ي دار ي ارتباط معن يآمار
از %( 66/7) نفـر 01. ديوم مشاهده نگرد يپتوسپوريديكر
ر ياز ش ـ%( 33/3) نفـر پـنج ر مـادر و يافراد آلـوده از ش ـ
  .ندكردمي  استفاده يبطر
  
بـه كريپتوسـپوريديوم بـر ميزان شيوع موارد بيماري مبـتلا .  1جدول 
  حسب جنس
  وضعيت ابتلا
  جنس
  موارد منفي  موارد مثبت 
  251  7  مذكر
  402  8   مونث
  653  51  جمع كل 
 p=0/84                   fd=1                2X=3/741
  
آب  از %(37/3) نفـر 11 يسه نوع آب مصرف يدر مقا 
 ي از آب لوله كـش %(62/7) نفر چهار و ي شهر يلوله كش 
 كه از يچكدام از افراد ي كردند و ه ي استفاده م ييروستا
 نبودنـد  آب چشمه و چاه استفاده كـرده بودنـد آلـوده 
   (. 2جدول)
  
  تعداد افراد شركت كننده به تفكيك نوع آب مصرفي. 2جدول
  چاه  چشمه  روستايي  شهري  جنس
  2  0  42  331  مونث
  0  1  14  071  مذكر
  2  1  56  303  كلجمع 
 p=0/330                   fd=1                2X=0/654
  
  بحث
انگل روده اي  كريپتوسپوريديوم يكي از عوامل مهم 
عفونـت بـا . اسهال كودكان در سرتاسر جهان مي باشـد 
 باعث اسـهال خفيـف و خـود محـدود اين انگل مي تواند 
 ولي در افراد با ، در ميزبانان با ايمني كامل شود شونده
 مي تواند شديد يا مـزمن بيماري مشكلات سيستم ايمني 
  . باشد
% 4/40 يت مورد بررس ـي در جمع يوع كل يزان ش ي م
اين ميزان شيوع پايين تر از مطالعه پاكباز . آمدبه دست 
بيـشتر از مطالعـات ملكـي و همكـاران در  در ياسـوج و
  . [52-72]تهران و ناصري فرد و همكاران در ايلام بود
 971 بهنام محمد قلعه بين و همكاران                                                                                                     ... كريپتوسپوريديوم عشيو
وع ي شــ ــ،9731در مطالعــ ــه پاكبــ ــاز در ســ ــال 
 ياسـوج مـورد بررس ـيوز در شهرستان يديپتوسپوريكر
 نمون ــه 052در )  %01/5وع انگ ــل يق ــرار گرف ــت و ش  ــ
 نمونـه 05 و ي نمونه اسـهال 002 شامل مدفوع كودكان 
 كـه توسـط يگـر ي در مطالعـه د .[52]بود ( بدون اسهال 
ف ــور و،  انج ــام ش ــد 9731 در س ــال ان و همك ــاريملك ــ
 ييان مـدارس ابتـدا وم در دانش آمـوز ييدروپتوسپيكر
ن ي  ـدر ا .  قرار گرفـت يمنطقه غرب تهران مورد بررس 
ش نمونـه ي آزمـا ي دانش آمـوز دبـستان 005 از يبررس
ج به دسـت ي نتا . انگل به عمل آمد يمدفوع جهت بررس 
وز در كودكـان يديپتوسپوريكر% 1وع ي از ش يآمده حاك 
 كه توسط ي در مطالعه ا .[62] غرب تهران بود يدبستان
 979 ي ب ــر رو0831در ســال ان  و همك ــار ف ــريناصــر
لام صـورت گرفـت بـر ي  ـ سال در استان ا 21ر يكودك ز 
 درصـد سـه  بـه دسـت آمـده يشگاهيج آزما ياساس نتا 
وم مثبـت ييدروپتوسـپ ينمونه ها از نظر وجـود انگـل كر 
  .[72]بودند
مشابه خـارجي بيـشتر  مطالعات  برخي شيوع انگل در 
 و 1چلوبـا مطالعه مثال در  است به طور  حاضر از مطالعه 
در مطالعـه  و %23ميـزان شـيوع  اتمـالا  همكاران در گو 
گـزارش شـده % 72/8همكاران در غنـا شـيوع   و 2آدي
  .[82، 92]است
هـاي سـني مختلـف در مطالعـه  در مقايـسه گـروه
 ماه 6-42 ي در گروه سن يزان آلودگ ين م يشتري ب ،حاضر
ن ي مـاه كمتـر 94-27 يد و در گروه سـن يمشاهده گرد 
كـه احتمـالا مـي توانـد بـه  وجود داشت ي آلودگ زانيم
علت تقويت سيستم ايمني اين گروه به تناسـب افـزايش 
 يرو و همكاران بر  3ولك آسادامون در مطالعه . سن باشد 
 سال سن دوان كمتر از ي مبتلا %97،  سال 01ر يكودكان ز 
در كودكـان مبـتلا ديگري كه   و در مطالعه [03]داشتند 
ن يرد مثبـت در سـن اسهال همه مـو ن ا وا بد يبه اسهال و 
مطالعـه  در. [13]ن تر از سه سـال مـشاهده شـدند ييپا
 مـاه بيـشترين 6-42آدي و همكاران نيز در گروه سني 
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 هـاي ديگـري در بررسـي . ميزان آلودگي مشاهده شد 
  . [92،23] مشابهي وجود داشتنيز وضعيت
انجـام شـد، ران يدر شهرستان خرم آباد ا اي  طالعهم
-2  ، ماه 42-21 ماه، 0-6 ي گروه سن چهاردر  شيوع انگل 
 گروه دو در ي سال  به بالا مشاهده نشد ول 21 سال و 5
ب ي  ـ بـه ترت يزان آلودگ ي سال م 5-21 ماه و 6-21 يسن
  .[33] بود% 1/32و  % 5/6
زان ابتلا در دو جنس با هـم ين مطالعه گرچه م يدر ا    
 بـه ين آلـودگ ي ب  ـي دار ي ارتباط معن  ـيمتفاوت است ول 
ت كودكـان مـشاهده نـشد و يوم و جنس ييدروپتوسپيكر
 يد م ـيي  ـن گفتـه را تا يز ا ي انجام شده ن ي ها ياكثر بررس 
 ي اب ــتلا، ه ــاي از بررس ــيالبت ــه در برخ ــ. [71، 3]د ن ــكن
گـزارش ش از پـسران يوم ب  ـييدروپتوسپيدختران به كر 
  .[43، 1]شده است
 اسـتفاده ي كه از آب لوله كش ي نفر 863 از مجموع 
و (  مبـتلا دافـرا % 001 ) آلوده بودند  نفر 51  كردند يم
چـاه، رودخانـه،  )ير لولـه كـش ي  ـ نفر كه از آب غ سه در
 ب ــه ياســتفاده ك ــرده بودن ــد آل ــودگ ( قن ــات وچــشمه 
 بـه علـت كـم بـودن .وم مشاهده نـشد ييدروپتوسپيكر
 را ي دار ي ارتبـاط معن  ـيتعداد گروه دوم آزمون آمـار 
 و يدنيب آشـام ن دو گروه درباره ارتبـاط بـا منبـع آ يب
 يدر مطالعـات متعـدد . نـداد  نـشان يمـار ي ب ا ب يآلودگ
بـه  )ي انتقـال آلـودگ يها  از راه يكيمنابع آب به عنوان 
مورد توجه قـرار گرفتـه (  محدود ي ها يدميژه در اپ يو
و همكـاران   4 وهيـب عـه به عنوان نمونـه در مطال . است
 ،يل بـاران ووم در فـص ييدروپتوسپيوع كر ي ش يعامل اصل 
، 53] آلوده گزارش شـده اسـت يدنيآب آشام مصرف 
ب انتقـال ي  ـبـه ترت ديگري   كه در مطالعات يدر حال . [63
 و ي لوله كش يدنيق آب آشام يوم از طر ييدروپتوسپيكر
  . [83، 73] گزارش شده استي سطحيها آب
ه كودك ــان ي ــن تغذي ارتب ــاط موجــود ب  ــيدر بررس ــ
 ب ــه يت و آل ــودگيآنترورخوار  مب ــتلا ب ــه گاس ــتر يش ــ
ه ي  ـن نـوع تغذ ي ب  ـي دار ي  ارتباط معن ،ومييدرووسپپتيكر
در  .نـشد مـشاهده وم ييدروپتوسپيوع كر يرخوار و ش يش
 بـه يخطـر ابـتلا عوامـل ن يي تع يكه برا برخي مطالعات 
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وم  در كودكان كم سن انجام شده است ييدروپتوسپيكر
ر ي كـه فقـط از ش ـين انگل در اطفال ي به ا يزان آلودگ يم
ر ي كـه از ش ـي كننـد نـسبت بـه اطفـال يمادر استفاده م 
ن تـر گـزارش يي كنند بـه مراتـب پـا ي استفاده م يبطر
لو در منطقه خدابنـده ي هان يدر بررس  ،[93]شده است 
ه دي  ـج مـشاهده گرد ين نتـا ين اختلاف با هم يز ا يزنجان ن 
  .[1]است 
  
   نتيجه گيري
 % 4/40 يت مورد بررس ـي در جمع يوع كل يزان ش يم
ن شيوع بـا نتـايج مـوارد مـشابه اين ميزا . به دست آمد 
ديگر  در داخـل كـشور همخـواني دارد و از بـسياري از 
 يزان آلودگ ين م يشتري ب .پايين تر است خارجي مطالعات 
د و در گـروه ي ماهه مشاهده گرد 6-42 يدر گروه سن 
  .  وجود داشتيزان آلودگين مي ماهه كمتر94-27 يسن
ري عامـل خط ـدر اين مطالعه نوع تغذيه شير خـوار 
كـه در بـسياري از مطالعـات  بـراي ابـتلا نبـود در حـالي 
 مشابه ميزان شيوع با استفاده از شير مـادر كـاهش مـي 
  .ابدي
ك عامل مهم مولـد يوم   ييدروپتوسپياز آنجا كه كر 
ن انگل در برابـر ي و با توجه به مقاومت ا  باشد ياسهال م 
 شگاهينكه در آزما ي ا هبتوجه  و با ييبات مختلف دارو يترك
 يصاص اختـ ــيهـ ــا  از روشي طبـ ــيصيـ ــ  تشخيهـ ــا
وم  به طـور ييدروپتوسپيص كر ي جهت تشخ يشگاهيآزما
 گـردد يشنهاد م ـي  ـپبنابراين  ، شود يمعمول استفاده نم 
 و بـه خـصوص ي كادر پزشك هن انگل ب يكه با شناساندن ا 
ب يــغن تري و همچنــيشگاهيــپزشــكان و كــادر آزما 
 يهـا  ش به استفاده از رو يص طب ي تشخ يها شگاهيآزما
 يي جهـت شناسـا ،نلسون اصلاح شـده  -لي ذ يزيرنگ آم 
  . صورت گيرد يشتريزا تلاش بيمارين عامل بيا
  
   يتشكر و قدردان
د م ــسئول بخ ــش كودك ــان ي ــال عمي ــخ ــانم فراز 
و خـانم فرحن ـاز ( سـبلان ) ين اجتمـاعيمارسـتان ت ـاميب
تكمي ــل ك ــه در ( ع) اصــغريرس ــتان عل ــماي در بيف ــاخر
تشكر و د نددا ياريمونه ما را  ن يپرسشنامه و جمع آور 
  .  شودي ميقدردان
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